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ABSTRAK 
 
Pada arus globalisasi, setiap perusahaan yang ingin survive (bertahan) harus 
meningkatkan daya saingnya. Meningkatnya persaingan juga menyebabkan manajemen  
memerlukan informasi yang tepat sebagai dasar untuk membuat berbagai keputusan. 
Diantaranya adalah penentuan harga pokok produk, karena itu biaya produksi sangat 
berperan dalam menentukan harga pokok produk. Banyak sekali terjadi distorsi 
(penyimpangan) biaya produksi sehingga membawa suatu perusahaan ke dalam strategi 
yang tidak menguntungkan. Perubahan dalam proses produksi mengakibatkan penentuan 
harga pokok dengan sistem biaya tradisional (konvensional) akan memberikan hasil yang 
kurang tepat. Harga  pokok produk seringkali di jadikan bagian dari strategi bagi 
perusahaan untuk memenangkan persaingan bisnis.  
PT X merupakan perusahaan yang memproduksi tas Shooping Bag yang bahan 
bakunya terbuat dari kertas. Bentuk proses produksi didalam PT X dijalankan secara 
kontinyu, dimana dalam menentukan harga pokok produknya masih menggunakan sistem 
konvensional, yaitu membebankan biaya pada pemakaian bahan baku dan pemakaian 
tenaga kerja langsung pada produk, ditambah biaya overhead, kemudian dibagi dengan 
jumlah produk yang dihasilkan.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa penetapan harga pokok produksi dengan menggunakan metode Activity Based 
Costing pada kenyataannya lebih akurat dan jelas dari pada biaya konvensional 
(tradisional). Kesalahan dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi akan 
memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Untuk produk yang overcosting akan 
menyebabkan produk kalah bersaing dalam masalah harga di pasaran dengan produk 
yang sejenis dari perusahaan lain, sehingga permintaan semakin kecil dan susah untuk 
mendapatkan keuntungan yang besar. Pada produk yang undercosting akan menyebabkan 
perusahaan merugi karena harga pokok produksinya lebih rendah dari harga pokok 
produksi yang sebenarnya. Hal ini akan mengurangi laba yang akan diperoleh oleh 
produk tersebut. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Pada arus globalisasi, setiap perusahaan yang ingin survive (bertahan) harus 
meningkatkan daya saingnya. Meningkatnya persaingan juga menyebabkan 
manajemen  memerlukan informasi yang tepat sebagai dasar untuk membuat 
berbagai keputusan. Diantaranya adalah penentuan harga pokok produk, karena 
itu biaya produksi sangat berperan dalam menentukan harga pokok produk. 
Banyak sekali terjadi distorsi (penyimpangan) biaya produksi sehingga membawa 
suatu perusahaan ke dalam strategi yang tidak menguntungkan. Perubahan dalam 
proses produksi mengakibatkan penentuan harga pokok dengan sistem biaya 
tradisional (konvensional) akan memberikan hasil yang kurang tepat. Harga  
pokok produk seringkali di jadikan bagian dari strategi bagi perusahaan untuk 
memenangkan persaingan bisnis.  
PT X merupakan perusahaan yang memproduksi tas Shooping Bag yang 
bahan bakunya terbuat dari kertas. Bentuk proses produksi didalam PT X 
dijalankan secara kontinyu, dimana dalam menentukan harga pokok produknya 
masih menggunakan sistem konvensional sehingga kadang terjadi kekurangan dan 
kelebihan didalam menghitung biaya produksi khususnya biaya overhead yang 
mengakibatkan harga pokok produksinya mengalami penyimpangan dari harga 
pokok produksi seharusnya.  
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Dengan adanya masalah tersebut, maka dilakukan penelitian dengan 
menggunakan metode activity based costing (ABC) untuk menentukan harga 
pokok produksi yang seharusnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap 
harga pokok produksi tersebut.   
 
1.2  Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat suatu perumusan masalah 
sebagai berikut : 
“Bagaimana menentukan harga pokok produksi tas Shooping Bag yang optimal 
sehingga tidak terjadi penyimpangan harga pokok produksi? 
 
1.3 Batasan Masalah  
 Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah diperlukan batasan 
masalah, antara lain : 
1. Data dan laporan keuangan yang digunakan adalah periode bulan Januari 2011 
sampai dengan Juni 2011. 
2. Penelitian ini dilakukan pada produksi tas Shopping Bag dengan jenis bujur 
sangkar, love dan bulat. 
3. Kapasitas produksi standard. 
 
1.4  Asumsi-Asumsi 
       Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 
1.  Kualitas bahan baku sesuai yang diharapkan. 
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2. Kalkulasi biaya produksi total telah diidentifikasikan sesuai dengan 
kebijakan manajemen perusahaan. 
3. Kebijakan pemerintah terutama dalam hal perekonomian tidak mengalami 
perubahan dan keadaan ekonomi berjalan stabil. 
 
1.5 Tujuan Penelitian  
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan  harga pokok 
produksi tas Shooping Bag yang optimal sehingga tidak terjadi penyimpangan 
harga pokok produksi. 
 
1.6       Manfaat Penelitian 
 Dengan melaksanakan penelitian skripsi didalam perusahaan, maka 
manfaat dari penentuan harga pokok produk ini adalah sebagai berikut :  
1. Memberikan usulan perbaikan untuk mengkalkulasi Harga Pokok Produk 
secara proporsional. 
2. Dapat mengetahui keunggulan metode Activity Based Costing dibanding 
metode tradisional.  
3. Sebagai bahan masukan untuk perusahaan didalam mengatur tenaga kerja 
untuk melaksanakan proses produksi. 
4. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian yang akan datang.  
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1.7.      Sistematika Penulisan 
  Sistematika penulisan ini sesuai dengan ang ditetapkan ole pihak fakultas 
secara berurutan sehingga membantu agar penulisan skripsi lebih terarah pada 
masalah yang dibahas sehingga tidak menyimpang dari ketentuan dan tujuan 
yang ditetapkan. 
 
 BAB I. PENDAHULUAN 
   Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan dan maksud penelitian, asumsi yang digunakan, manfaat 
penelitian, dan sistematika penelitian. 
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
   Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dalam berkenaan 
dengan topik yang dibahas dan akan dipakai sebagai dasar dalam 
menganalisa dan menyelesaikan masalah. 
 BAB III METODE PENELITIAN 
   Bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, langkah-langkah 
penelitian, langkah-langkah analisa penelitian 
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
   Bab ini berisi data hasil penelitian serta pengolahan perhitungan data 
dan analisis terhadap hasil yang diperoleh. 
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
   Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan 
memberikan saran-saran yang berguna untuk PT X sehubungan 
dengan penelitian. 
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